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“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 
bersama kesulitan itu ada kemudahan” 
(QS. Al Insyirah: 5 – 6) 
 
“Allah tidak  membeban seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya…” 
(QS. Al-Baqarah : 265) 
 
“Kebahagiaan adalah segala ketika apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu 
katakan, dan apa yang kamu lakukan berjalan dalam harmoni” 
(Mahatma Gandhi) 
 
“Hidupmu memiliki batas tapi pengetahuan tidak” 
(Basudewa Krisna) 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh citra merek, 
kualitas produk, harga dan promosi terhadap keputusan pembelian (Studi kasus 
pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penelitian ini merupakan 
penelitian kuantitatif, dengan populasi mahasiswa Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, dengan sampel 125 orang. Metode analisis yang di gunakan adalah 
analisis regresi linier berganda. Teknik pengumpulan data penelitian melalui 
kuesioner dengan skala likert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa citra merek 
dan kualitas produk memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, 
sedangkan harga dan promosi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap 
keputusan pembelian. 
 



































 The purpose of this study was to determine the effect of brand image, 
product quality, price and promotion on purchasing decisions (Case study on 
students of Muhammadiyah University of Surakarta. This research is a 
quantitative study, with a student population of Muhammadiyah University of 
Surakarta, with a sample of 125 people. used is multiple linear regression 
analysis.The technique of collecting research data through a questionnaire with a 
Likert scale.The results showed that brand image and product quality have a 
significant influence on purchasing decisions, while prices and promotions have 
no significant effect on purchasing decisions. 
 
Keywords: Purchase decisions, brand image, product quality, price and 
promotion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
